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T O  A D O R E  A N D  T O  O B E Y
BY GRACIA FAY ELLWOOD
" O b e d ie n c e . . . i s  a n  e r o t i c  n e c e s s i t y "  c la im e d  
C . S . L e w is ' R ansom , r e f e r r i n g  e v i d e n t l y  t o  th e  
s u b m is s io n  o f  f e m a le  t o  m a le .  I t  i s  w e l l  known 
t h a t  L e w is  c o n s i d e r e d  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  t o  
im age  f o r t h  t h e  t r u e  r e l a t i o n  b e tw e e n  hum an b e in g s  
an d  God: "we a r e  a l l ,  c o r p o r a t e l y  a n d  i n d i v i d ­
u a l l y ,  f e m in in e  t o  H im ."
F em ale  s u b m is s io n  w as no  d o u b t  a n  e r o t i c  n e c ­
e s s i t y  i n  h i s  own c a s e ,  t o  ju d g e  fro m  h i s  s e c r e t s  
now p u b l i s h e d  i n  T h e y  S t a n d  T o g e t h e r .  He w as n o t  
a lo n e  i n  h i s  o r i e n t a t i o n ,  th o u g h  h i s  w as m ore e x ­
tr e m e  th a n  m o s t;  m a s c u l in e  a s s e r t i v e n e s s  a n d  fem ­
i n i n e  a c q u ie s c e n c e  a r e  b u i l t  i n t o  o u r  p a t t e r n s  o f  
s p e e c h  a n d  a c t i o n  a t  a lm o s t  e v e r y  t u r n .  B u t t h a t  
i t  i s  a n  e r o t i c  n e c e s s i t y  f o r  e v e ry o n e  i s  q u e s t ­
i o n a b l e .  No d o u b t  i t  d e p e n d s  on o n e 's  d e f i n i t ­
io n  o f  a  g o o d  e r o t i c  r e l a t i o n s h i p ,  f o r  p e o p le  who 
h a v e  no  d e s i r e  f o r  a n y  s i g n s  o f  o b e d ie n c e  i n  t h e i r  
own s e x u a l  l i v e s ,  a n d  a r e  d o in g  j u s t  f i n e ,  th a n k  
y o u , a r e  n o t  f a r  t o  s e e k .
S o m e th in g  e l s e  w h ic h  may t e l l  a g a i n s t  L e w is ' 
c o n c e p t io n  ( o r ,  c o n t r a r i w i s e , may t u r n  o u t  to  
s u p p o r t  i t )  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  c a s e s  i n  w h ic h  h i s  
i d e a  s t a n d s  o n  i t s  h e a d ;  t h e r e  a r e  women f o r  whom 
th e  s u b m is s io n  o f  t h e  m a le  i s  e r o t i c a l l y  e x c i t ­
i n g .  I  h a v e  know n o f  some w hose f a n t a s i e s  w o u ld  
make L e w is ' im a g in e d  w hip  lo o k  p o o r .
T h a t L ew is  h a d  ( a t  one  t i m e ,  a t  l e a s t ,  a n d  p o s ­
s i b l y  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e )  a  s e x u a l  im a g in a t io n  
so  s e r i o u s l y  d i s o r d e r e d  p ro m p ts  a  s e c o n d  lo o k  a t  
h i s  l o n g - m a i n t a i n e d  a f f i r m a t i o n  o f  t h i s  n e c e s s i ­
t y .  H is  m e n t io n  i n  T h e  F o u r  L o v e s . o f  p a i n f u l  
e r o t i c  p l a y  i n  a  c o n t e x t  o f  m a s te r y  a n d  s u b m is s io n  
seem s t o  s u g g e s t  a  m ore th a n  i n c i d e n t a l  c o n n e c t ­
i o n ,  e v e n  t h a t  l a t e  i n  h i s  l i f e .  The d e s i r e  t o  
d o m in a te  a n d  th e  d e s i r e  t o  p u n i s h  may w e l l  be  a  
m a t t e r  o f  d e g r e e  o f  a  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  t h e  
s e x u a l  o t h e r  i s  a n  enem y.
An a r m c h a i r  p s y c h o l o g i s t  m ig h t  p o i n t  o u t  t h a t  
J a c k  L e w is  w as e f f e c t i v e l y  a b a n d o n e d  by  h i s  m o th ­
e r  a t  h e r  d e a t h .  I t  w o u ld  h a v e  b e e n  v e r y  s u r p r i s ­
i n g  i f  h e  h a d  n o t  f e l t  t e r r i b l e  r a g e  w hen h i s  
c o n t i n e n t  s a n k  fro m  u n d e r  h im , a  r a g e  h e  w as l i k e ­
l y  u n a b le  t o  f a c e  o r  d e a l  w i th  b e c a u s e  h e  h a d  no 
r i g h t  t o  i t ;  h e  knew  w e l l  en o u g h  t h a t  t h e  a b a n ­
do n m en t w as u n i n t e n t i o n a l .  R age s e e k s  t o  p u n i s h ;  
a  g u i l t y  r a g e  may i n v i t e  p u n is h m e n t ,  a s  w e l l .  I t  
i s  n o t  s o  lo n g  a  s t e p  fro m  t h i s  t o  t h e  w h ip .
S uch  may w e l l  b e  t h e  c a s e ,  b u t  I  am n o t  s u r e  
t h a t  t h i s  k in d  o f  s p e c u l a t i o n  i s  p r o f i t a b l e ,  s i n c e  
i t  c a n n o t  b e  e s t a b l i s h e d  one  w ay o r  th e  o t h e r .  Be­
s i d e s ,  i t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  o t h e r s  who h a v e  no  
s u c h  c o m p l a in t  a g a i n s t  a  p a r e n t  h a v e  a l s o  s u f f e r e d  
fro m  a  s a d o - m a s o c h i s t i c  i m a g i n a t i o n .
The m any a n d  v a r i e d  r e s u l t s  o f  t h e  o p p r e s s io n  
o f  women i n  v i r t u a l l y  e v e r y  t im e  a n d  p l a c e  g iv e  
am p le  r e a s o n  t o  e x p l a i n  a  d im  c o n s c i o u s n e s s ,  i n  
many o f  b o th  s e x e s ,  t h a t  t h e  o t h e r  i s  a n  enem y.
( I  m e r e ly  c i t e  t h e  o p p r e s s i o n ;  t h i s  i s  n o t  th e  
p l a c e  t o  m a r s h a l  e v id e n c e  t o  c o n v in c e  a n y o n e  who i s  
d e te r m in e d  t h a t  i t  d o e s  n o t  e x i s t . )  The o p p r e s s e d  
may r e s e n t  b e in g  d i s c o u r a g e d  o r  b lo c k e d  fro m  d e v e l ­
o p in g  many o f  t h e i r  g i f t s ,  fro m  j o b s  o f  s e r i o u s  
r e s p o n s i b i l i t y ;  th e y  may r e s e n t  d e p e n d e n c y ;  w h i le  
a p p a r e n t l y  w i e l d i n g  o n ly  t h a t  w eapon  o f  th e  ( o t h e r ­
w is e )  p o w e r l e s s ,  n a g g in g ,  a  woman may b e  c a p a b l e  o f  
h e a v i e r  a n d  m ore e f f e c t i v e  w e a p o n s . The m ore 
c r u s h i n g  t h e  s t r u c t u r e s  o f  o p p r e s s i o n  a t  a  g iv e n
tim e  a n d  p l a c e ,  o r  t h e  m ore v o c a l  t h e  a g i t a t i o n  
a g a i n s t  th e m , t h e  g r e a t e r  t h e  a n x i e t y  o f  th o s e  
p r o f i t i n g  fro m  t h e  s t r u c t u r e s  i s  l i k e l y  t o  b e .
(O f c o u r s e  n o t  a l l  m a le s  p r o f i t  f ro m  th e m , a n d  on  
a  d e e p  l e v e l  e v e r y o n e  l o s e s . )  I n  t i m e s  o f  c a la m -  -  
i t y  i t  may f e e d  i n t o  m ass h y s t e r i a  a n d  m o n s tro u s  
s c a p e g o a t i n g ,  a s  i n  t h e  w i tc h  h u n t s .  And i f  a  
m a n 's  s e l f - w o r t h  r e q u i r e s  f e a r l e s s n e s s ,  t h e r e  i s  
n o  way t o  f a c e  up  t o  t h e  a n x i e t y ,  p i n p o i n t  i t s  
s o u r c e  a n d  e x o r c i s e  i t .  D e f e n s iv e  v i o l e n c e ,  p h y s ­
i c a l  o r  m e n t a l ,  c a n  o n ly  c r e a t e  g r e a t e r  a n x i e t y .  
S a d o -m a so c h is m  i s  o n e  way t h e  p s y c h e  d e a l s  w i t h  
t h e  i n t o l e r a b l e  c o n f l i c t  o f  d e s i r i n g  a n d  f e a r i n g  
th e  sam e o b j e c t  a t  t h e  sam e t i m e .
S een  fro m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  i d e a l  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p  i s  o n e  i n  w h ic h  t h e r e  i s  c o m p le te  c o n ­
f i d e n c e  a n d  s e l f - a s s u r a n c e ,  n o  s e n s e  o f  p a s t  
w ro n g s  o r  o f  a  d a n g e r o u s n e s s  i n  t h e  o t h e r ,  a n d  t h u s  
no  n e e d  t o  p u n i s h  o r  b e  p u n i s h e d ,  t o  c o n t r o l  o r  
b e  c o n t r o l l e d .
*    *    *
B u t w h a t o f  L e w is ' p o s i t i o n  t h a t  t h e  h i e r a r c h ­
i c a l  s t r u c t u r e  i n  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  d e r i v e s  
n o t  fro m  t h e  F a l l  b u t  f ro m  t h e  o r d e r  o f  c r e a t i o n ?
I  t h i n k  a n y  r e l i g i o u s  p e r s o n  w i l l  g r a n t  t h a t  when 
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a  hum an b e in g  t o  God i s  i n  
q u e s t i o n ,  s u b m is s io n  i s  a  p r e r e q u i s i t e .  The pow er 
o f  God i s  r e l e a s e d  o n ly  i n  t h e  l i f e  i n  w h ic h  i n ­
s i s t e n c e  on  s e l f - w i l l  i s  g iv e n  u p .  L e w is  h i m s e l f  
i s  a  g o o d  e x a m p le .  When h e  r e l u c t a n t l y  l e t  down 
h i s  d e f e n c e s  a n d  l e a r n e d  t o  a d o r e  a n d  t o  o b e y ,  
h i s  m ind  a n d  h e a r t  b e g a n  t o  b e  u n i t e d ,  a n d  h i s  
g i f t s  b e g a n  t o  b e  l i b e r a t e d ;  a n d  s o  i t  h a s  b e e n  
w i th  many a n o t h e r .
B u t w h e th e r  s e x u a l  i n t e r a c t i o n  i s  t r u l y  a  
sym bo l f o r  t h i s  p r o c e s s  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d .
D e s p i t e  t h e f i r m  c o n c l u s i o n s  I  r e a c h e d  a b o v e —  
c o n c l u s i o n s  f o r  w h ic h  en o rm o u s  e v id e n c e  c o u ld  
be  s u p p l i e d — -I  am n o t  r e a d y  t o  d i s m i s s  s e x u a l  
u n io n  a s  a  sy m b o l f o r  th e  u l t i m a t e  u n i o n ,  w i th  
i t s  p r e r e q u i s i t e  o f  c o m p le te  s u b m is s io n .  Many 
p e o p le  h a v e  e x p e r i e n c e d  God i n  t h i s  w a y ,  a n d  
i t  w o u ld  b e  p re s u m in g  much t o  s a y  t h a t  th e y  
h a v e  a l l  m i s c o n s t r u e d  t h e  e x p e r i e n c e .  To t a k e  
an  e x tr e m e  e x a m p le :
B a t t e r  my h e a r t ,  t h r e e  p e r s o n 'd  G od; f o r ,
yo u
As y e t  b u t  k n o c k e , b r e a t h e ,  s h i n e ,  a n d
s e e k e  t o  m end;
T h a t  I  may r i s e ,  a n d  s t a n d ,  o 'e r t h r o w  m ee,
•a n d  b e n d
Y our f o r c e ,  t o  b r e a k e ,  b lo w e , b u r n  an d
make me n e w . . . .
T ake mee t o  y o u ,  im p r i s o n  m ee , f o r  I
E x c e p t  y o u 'e n t h r a l l  m ee , n e v e r  s h a l l  be
f r e e ,
N or e v e r  c h a s t ,  e x c e p t  y o u  r a v i s h  m ee.
B u t i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a i n t a i n  t h e  comp­
l e m e n ta r y  im a g e ,  w i th  God a s  f e m i n i n e .  Com­
p a r e  t h e  Donne l i n e s  w i th  t h e  f o l l o w i n g  fro m  
"T he W isdom o f  b e n  S i r a c h " :
W isdom i s  l i k e  h e r  n a m e . . . .
P u t  y o u r  f e e t  i n t o  h e r  f e t t e r s ,  
a n d  y o u r  n e c k  i n t o  h e r  c o l l a r .
P u t  y o u r  s h o u l d e r  u n d e r  h e r  a n d  c a r r y  h e r ,  
a n d  do n o t  f r e t  u n d e r  h e r  b o n d s .
Come t o  h e r  w i th  a l l  y o u r  s o u l ,
18
a n d  k e e p  h e r  w ays w i th  a l l  y o u r  m i g h t . . . .
F o r  a t  l a s t  you  w i l l  f i n d  th e  r e s t  s h e
g i v e s , . .
Then h e r  f e t t e r s  w i l l  becom e f o r  y o u  a
s t r o n g  p r o t e c t i o n ,  
an d  h e r  c o l l a r  a  g l o r i o u s  r o b e . . . .
From b lo s s o m  t o  r i p e n i n g  g r a p e  my h e a r t
d e l i g h t e d  i n  h e r ;
My f o o t  e n t e r e d  upon  th e  s t r a i g h t  p a t h ;
From my y o u th  I  f o l lo w e d  h e r  s t e p s .
U n le s s  b o th  im a g e s  a r e  k e p t  i n  b a l a n c e ,  
e i t h e r  w i l l  becom e a  v e r y  d e s t r u c t i v e  m odel f o r  
human r e l a t i o n s h i p s .  E ven i f  one  c o n s c i o u s l y  
t r i e s  t o  a v o id  t h e  i d o l a t r y  o f  u n c o n d i t i o n a l l y  
a d o r i n g  a n d  o b e y in g  a  human b e i n g ,  p a r t i a l  r e a l ­
i z a t i o n  o f  t h e  m odel s t i l l  t e n d s  to w a rd  p s y c h o l o g i ­
c a l  s t u n t i n g ,  a  p e rm a n e n t c h i l d - s t a t e  on th e  p a r t  
o f  t h e  s u b o r d i n a t e  o n e ,  an d  p r i d e  a n d  e x p l o i t a t i o n  
on th e  p a r t  o f  t h e  s u p e r o r d i n a t e ;  to o  o f t e n ,  e v en  
v i o l e n c e .  The A r t h u r i a n  E re c  i s  an  e x a m p le  o f  th e  
k in d  o f  u g l i n e s s  t h a t  e r u p t s  when a  man who h a s  
b e e n  g iv e n  t h i s  much p o w er i s  t h r e a t e n e d .  (T he 
s t o r y  h a s  a  h a p p y  en d in g -.—th e  t e l l e r  c l e a r l y  a d ­
m ire d  E n i d e 's  b e h a v i o r — b u t  s u c h  c a n n o t  b e  c o u n te d  
on i n  l i f e . )
The c o u r t l y - l o v e  i d e a l  o f  t h e  L ady  w hose e v e r y  
whim i s  o b e y e d  by  h e r  a d o r i n g  k n i g h t  p r o b a b l y  a r o s e  
o u t  o f  a n  i n s t i n c t i v e  a w a r e n e s s  t h a t  t h e  E n id e  
i d e a l  n e e d e d  c o r r e c t i o n .  T hough t h e  c o u n t e r - i d e a l  
may h a v e  h e lp e d  som ew hat t o  r a i s e  t h e  s t a t u s  o f  
women, who i n  many r e s p e c t s  w e re  c h a t t e l s ,  by  i t ­
s e l f  i t  i s  no b e t t e r ;  C h r e t i e n ' s  Q ueen i s  no  im ­
p ro v e m e n t on h i s  E r e c .
N or c a n  t h e s e  i d e a l s  b e  d i s m i s s e d  a s  to o  f a r  
rem o v ed  fro m  c o n c r e t e  d a i l y  l i f e  t o  m a t t e r .  T hey 
s t i l l  i n f l u e n c e  u s .  C . S . L e w is  h i m s e l f  seem s t o  
h a v e  p la y e d  a  f i l i a l  K n ig h t  t o  J a n i e  M o o r e 's  L ad y , 
a n d  h i s  t o o - r e a d y  o b e d ie n c e  n o  d o u b t  c o n t r i b u t e d  
t o  h e r  d e g e n e r a t i o n  i n t o  an  im p o s s i b l e  t y r a n t .
( I  do n o t  f a u l t  h im  f o r  t a k i n g  a  s h a r e  o f  d o m e s t ic  
l a b o r ,  w h ic h  w as o n ly  f a i r ,  b u t  f o r  l e t t i n g  h im ­
s e l f  be  s u b j e c t  t o  h e r  w h im s .)
O f c o u r s e  t h e  r e s u l t s  o f  a d o r i n g  a n d  o b e y in g  
a  human b e in g  a r e  n o t  a l l  p a i n f u l .  A d o r a t io n  i s  
r a p t u r o u s ;  i t  i s  g r a t i f y i n g  t o  t h i n k  o f  o n e s e l f  a s  
l o v i n g , s o  d e v o t e d l y .  O b e d ie n c e  r e l e a s e s  o n e  o f  
c e r t a i n  a n x i e t i e s  o f  m a t u r a t i o n ,  th e  n e e d  to  make 
c r u c i a l  d e c i s i o n s  a n d  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o n e 's  
l i f e .  And e v e n  when i l l - c o n s i d e r e d  i t  c a n  h e lp  to  
d e v e lo p  a  t r u e  o b e d ie n c e ,  t o  G od.
The p o t e n t i a l  e v i l s  o f  d o m in a t io n  a n d  s u b ­
m i s s i o n  d id  n o t  e s c a p e  L e w is , who knew  th e  d a n g e r  
o f  i d o l a t r y  a n d  t h e  f a c t  t h a t  we n e e d  p r o t e c t i o n  
fro m  o n e  a n o t h e r ' s  f a l l e n n e s s .  L e t  l o v e r s  p l a y  a t  
d o m in a t io n  a n d  s u b m is s io n ,  h e  s a y s ,  p r o v i d e d  th e y  
rem em ber t h a t  th e y  a r e  p l a y i n g ,  e n a c t i n g ,  th e  u l t ­
im a te  r e l a t i o n s h i p .  T h is  c o u n s e l  c a n  w e l l  be 
ro u n d e d  o u t  w i th  t h e  c o m p le m e n ta ry  im a g e . L e t  
h e r  s u b m it  l i k e  t h e  H andm aid  o f  t h e  L o rd  t o  th e
l i f e g i v i n g  i n f l o w  o f  t h e  S p i r i t .  L e t  h im  s u b m it  
l i k e  one t a k i n g  th e  S t r a i t  G a te  a n d  th e  N a rro w  Way 
b a c k  t o  t h e  d i v i n e  womb t o  r e c e i v e  r e b i r t h .  L e t  
th e m , i f  t h e y  f e e l  so  i n c l i n e d ,  p u t  p a p e r  c ro w n s  
o r  p a p e r  c h a i n s  up o n  o n e  a n o t h e r ,  e n jo y  t h e  
t h e a t r i c a l ,  a n d  n o t  f o r g e t  i t s  s i g n i f i c a n c e .
*  *  *
An im p u ls e  t o  command o r  t o  y i e l d  s u b m is s io n  
i n  a n  e r o t i c  r e l a t i o n s h i p  o u g h t  t o  b e  o v e rc o m e , 
l i k e  a n y  o t h e r  b a n e f u l  e f f e c t  o f- t h e  F a l l ,  i n  f a v ­
o r  o f  a  c o n f i d e n t  m u t u a l i t y .  An im p u ls e  t o  com­
mand o r  t o  y i e l d  s u b m is s io n  may h e l p f u l l y  b e  c a r ­
r i e d  o u t ,  i n  a  s p i r i t  o f  p l a y  a n d  m u t u a l i t y .
W hich? I  am n o t  r e a d y  t o  p ro n o u n c e  e x  c a t h -  
edra  i n  f a v o r  o f  e i t h e r .  R e a d e r s  a r e  i n v i t e d  t o  
g iv e  o p i n i o n s .
*  *  *  *
G le n  G o o d k n ig h t w i l l  b e  g u e s t  e d i t o r  f o r  Myth- 
l o re . 2 4  w h i le  I  r e l a x  a  b i t  a n d  c a t c h  u p  on  some 
t h i n g s .  I  e x p e c t  t o  r e t u r n  a s  e d i t o r  w i th  N um ber
2 5 .
M y th p r in t  w i l l  r e a p p e a r  i n  A p r i l  1 9 8 0 ; s e e  i n s i d e  
f r o n t  c o v e r  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  B ack  i s s u e s  
o f  M y th p r in t . may now b e  o r d e r e d .
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